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Abstrak
Penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis merupakan
penyakit infeksi penyebab kematian manusia terbesar di dunia. Tantangan utama dalam
pengendalian TB adalah mendiagnosis secara cepat dan tepat  penyakit TB khususnya TB laten.
Deteksi TB laten tidak memiliki standar baku, namun saat ini dilakukan dengan uji tuberculin
skin test (TST). Prinsip uji tuberkulin adalah timbulnya hipersensitivitas pada seseorang yang
terinfeksi M. tuberculosis terhadap komponen tuberkulin yaitu purified protein derivative (PPD).
PPD mengandung kurang lebih 200 antigen mikobakteri, sehingga uji tuberkulin mempunyai
keterbatasan antara lain terjadi reaksi positif palsu karena adanya reaksi silang antara PPD dan
antibodi yang dihasilkan oleh vaksinasi BCG atau infeksi dengan mikobakteria bukan TB.
Dengan demikian, ketersediaan reagen diagnostik untuk TB sangat diperlukan yang secara ideal
dapat mengidentifikasi individu terinfeksi baru dan laten. Pada penelitian kami sebelumnya
diperoleh protein 38 kDa yang berpotensi sebagai kit diagnostik TB laten.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkloning gen pengkode antigen 38 kDa M.
tuberculosis sebagai kit diagnostik tuberkulosis laten.. Metode penelitian adalah mengisolasi
DNA kromosom dari isolat klinis, mengamplifikasi dengan PCR dan meligasi gen tersebut ke
vektor kloning pGEM-T dalam sel Escherichia coli JM 109.  Karakterisasi klon dilakukan
dengan PCR dan sekuensing.
Hasil yang diperoleh setelah dilakukan PCR dengan primer spesifik diperoleh satu pita
berukuran 1993 bp yang mengkode gen Pab. Gen Pab diketahui mengkode antigen 38 kDa dari
Mycobacterium tuberculosis. Setelah gen Pab diligasi dengan vektor kloning pGEM-T dalam sel
Escherichia coli JM 109 diperoleh beberapa koloni putih. Setelah dilakukan karakterisasi klon
dengan PCR dan sekuensing diperoleh hasil bahwa DNA yang disisipkan adalah benar  gen Pab.
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Abstract
Tuberculosis caused by Mycobacterium tuberculosis is an infectious disease cause of
human death in the world. The main challenges in TB control is quickly and precisely diagnose
diseases especially TB latent . Detection of latent TB do not have a gold standard , but this time
done with tuberculin test skin test ( TST ) . Principle is the onset of hypersensitivity tuberculin
test on a person who is infected M. tuberculosis of the components of the tuberculin purified
protein derivative (PPD). PPD contains approximately 200 mycobacterial antigens , so that the
tuberculin test has limitations such as false positive reactions due to cross-reaction between. PPD
and the antibodies produced by BCG vaccination or infection with mycobacteria is not TB. Thus
, the availability of diagnostic reagents for tuberculosis is needed which ideally can identify new
and latently infected individuals . On our previous study obtained 38 kDa protein as a potential
latent TB diagnostic kits.
The purpose of this study was to clone the gene encoding the 38 kDa antigen M.
tuberculosis as latent tuberculosis diagnostic kit. The research method is to isolate chromosomal
DNA from clinical isolates, amplify by PCR and ligating the gene into the cloning vector pGEM
- T in Escherichia coli JM 109 . Characterization of clones performed by PCR and sequencing.
The results obtained after PCR with specific primers obtained a 1993 bp sized bands gene
encoding Pab. Pab known gene encodes a 38 kDa antigen of Mycobacterium tuberculosis. After
Pab gene ligated with pGEM - T vector cloning in Escherichia coli JM 109 cells acquired several
white colonies. After the characterization by PCR and sequencing clones obtained results that the
inserted DNA is actually genes Pab.
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